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La realización de esta tesis, hasta este momento de mi vida, ha sido uno de mis 
mayores retos, no solo por su exigencia, sino también, porque fue un tema que tocó 
las fibras de mi corazón y el cual, dió cuenta del trabajo realizado en el transcurso 
de mi carrera. La vida, ante todo riesgo, es una tesis, donde cada uno de los sujetos 
participantes hacen de sus vidas un relato que implica riesgos. 
 
Diversas investigaciones dan cuenta de las diferentes problemáticas que enfrentan 
los sujetos privados de la libertad, pero muy pocos investigan acerca de qué es la 
vida de los sujetos al salir de la cárcel; es por eso que esta tesis, buscó abordar e 
investigar acerca de la trayectoria de vida en torno a las narrativas del pasado, 
presente y futuro en sujetos que estuvieron privados de la libertad en alguna de las 
cárceles Bogotanas.  
 
Para poder realizar dicha investigación se tuvó en cuenta, la noción de narrativas, 
las cuales son todas aquellas construcciones sociales de la que dependen los 
sujetos para contar sus historias, la cual va tomando forma durante “la 
interacción con los actores que intervienen en su vida, además de ser un método o 
una forma de conocimiento” (Sparkes, A & Devís J. 2002). Las narrativas también 
pueden ser recursos culturales que dan sentido a la vida de los sujetos, ya que ellos 
estructuran y reflejan las realidades de las experiencias a través de sus historias, y 
así establecer relaciones y vínculos con quienes los rodean. De este modo, las 
narrativas son la base para el desarrollo de la investigación, ya que permite ampliar 
el conocimiento, dándole sentido al discurso de cada uno de los sujetos sobre el 
punto de vista en particular que los llevaron a construir sus vidas de determinada 
manera a partir de sus experiencias, en cada uno de los periodos de tiempo, el 
pasado, el presente y lo que quieren para su futuro. 
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Además, de manera transversal se tuvo en cuenta la noción de sujeto del 
constructivismo, ya que según Papalia, D & Wendkos, S. 2001, se entiende al 
“sujeto como agente constructor de conocimiento, realidades y estructuras, que dan 
sentido a aquello con lo que están interactuando”. Es decir, que los sujetos al estar 
en constante interaccion con otros sujetos y objetos a su alrededor, actuan como 
sistemas, determinando las experiencias para intervenir en la toma de decisiones, 
de manera que esto implica la compresión individual del sujeto. Son entonces 
participes. Activos de la construcción de la trayectoria de vida, perspectiva de futuro 
y el cambio en sus vidas y contextos.  
 
En este sentido, lo que pretende la presente tesis es poder analizar la construcción 
de trayectoria de vida en torno a las narrativas del pasado, presente y futuro en 
sujetos que estuvieron privados de su libertad en algunas de las cárceles 
Bogotanas. Así también, comprender de manera individual el presente del sujeto, 
su relación con el sistema relacional y todas aquellas construcciones emergentes 
en el aquí y el ahora. Finalmente conocer, a través de las narrativas, acerca de la 
historia de vida personal; en torno al pasado, las experiencias de la privación de la 
libertad y por último identificar las metas y proyectos establecidos en la construcción 
de futuro de cada uno de los sujetos participantes.  
 
Cabe destacar que está tesis analizó la investigación a partir de las narrativas, ya 
que como es mencionado anteriormente lo que buscó es que el sujeto en su propia 
voz rescatara y generara construcciones en torno a la vida, para “permitir 
comprenderse a sí mismo, el mundo y sus experiencias, formando y construyendo 
gran parte de lo que aprende y vive” (Hoffman, 1999. P26). Es decir, que a través 
del tiempo el sujeto adquiere y perfecciona sus habilidades y conocimiento para 
construir y poder así enfrentar a los diversos contextos y el entorno que los rodea, 
sus perspectivas individuales, ligadas a sus experiencias y la estructura mental que 
se construye por el paso de la vida.  
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Para acercarnos a la comprensión del fenómeno de trayectoria de vida de cada uno 
de los sujetos participantes (cinco sujetos) en esta investigación, la metodología fue 
la que permitió un acercamiento y un conocimiento del fenómeno social de manera 
particular. De esta forma, fue fundamental para la investigación las narrativas que 
construyeron los sujetos a partir de las experiencias vividas durante su trayectoria. 
Gracias al método cualitativo1 se dieron a conocer datos descriptivos propios de 
cada sujetos. además de permitir la utilización de técnicas de recolección de 
información, tales como entrevistas semi-estructuradas de carácter reflexivo, relatos 
biográficos y conversaciones reflexivas, que permitieron tener la información 
suficiente para poder conocer y comprender a los sujetos y sus construcciones. 
 
Por último, para el análisis, las narrativas permitieron conocer las construcciones 
naturales de los relatos, así como también conocer la subjetividad de cada uno de 
los participantes, como seres sociales activos en sus vidas, por ser ellos quien 
construyen sus realidades personales y culturales a través de sus relatos 
(Josselson, 2006). Además, para el análisis, se realizaron redes semánticas de las 
transcripciones con el fin de organizar y analizar las categorías para extraer la 
información necesaria y pertinente, delimitando y haciendo conexiones de lo más 
relevante para el desarrollo de dicho análisis. 
 
De este modo, las categorías utilizadas para la investigación fueron, para el pasado, 
experiencias de la privación de la libertad, vínculos con el sistema relacional y 
arrepentimiento por sus actos; para el presente, expectativa al salir de la cárcel, 
emociones, vínculos con el sistema relacional y construcciones emergentes (la 
motivación, sentido de vida); y para el futuro, proyectos y metas, consecuencias y 
perspectiva de futuro.  
 
                                                 
1 Método cualitativo: Investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas y la conducta observable; aceptando la subjetividad, los valores y las 
expectativas del sujeto. La base del método cualitativo es la observación constante, el análisis de 
cada situación relacionada con el comportamiento entre las personas, es la conducta la que radica 
en la relación con nuestro entorno, experiencias, conocimientos y contextos que, muchas veces, se 
nos escapan de nuestro control. (Martínez. 2008) 
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En relación con lo anterior, se tuvo en cuenta el concepto de trayectoria de vida 
junto con las temporalidades (pasado, presente y futuro), con el fin de posibilitar la 
exploración de las construcciones de las experiencias de los sujetos. 
 
Asimismo, se considera la trayectoria de vida como la “transición de una secuencia 
de eventos, que implica actividades, roles, crisis personales, entre otras cosas, 
como referente de información de la vida dentro de múltiples sistemas intra e 
interpersonales que cambian con el tiempo, por medio de experiencias a través de 
los años” (Aunger: 1997, C. Butts & J. Pixley. Citado por: Laura Teves (2004) 
 
Al pasar por una trayectoria de vida, se entiende que el sujeto pasa por una 
temporalidad (pasado, presente y futuro), que da cuenta de una totalidad de la vida; 
el pasado, es “el conjunto de sucesos ocurridos en un período anterior a un punto 
temporal determinado” (Pérez, J y Gardey, Ana. 2009). El presente hace referencia 
al “tiempo que transcurre en el momento actual” (Pérez, J y Gardey, Ana. 2010). Y 
por último el futuro, entendido como una “lectura de la realidad de cada sujeto, 
buscando alternativas múltiples a la situación actual, teniendo en cuenta el pasado 
y presente” (Macías, F. 2012). 
 
Por ende, la realización del futuro depende de la decisión individual para así 
compaginar en las temporalidades, en donde a medida que se va pasando por esa 
transición o secuencia en la trayectoria de vida van siendo dinámicas las diferentes 
formas como se construye la vida de un sujeto.  
 
Es por eso que también, fue de gran importancia la temporalidad que se utilizó 
(pasado, presente y futuro), ya que para cada una de estas se aplicó una técnica 
que diera cuenta de la misma, así como también las diferentes categorías utilizadas.  
 
Al rescatar el pasado, presente y futuro de cada sujeto, se dio tambien la posibilidad 
de explorar las narrativas con base en las construcciones y significados en torno a 
las experiencias y las interacciones con los actores cercanos al sujeto. Además de 
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lograr exteriorizar esas experiencias y poderlas ubicar en cada uno de los tiempos 
generando un impacto en la investigación.  
 
Por otro lado, para una mayor comprensión de lo que fue el desarrollo de esta 
investigacion se hizo un acercamiento metodologico y conceptual a los siguientes 
conceptos y paradigmas que permitieron llevar a cabo esta tesis. 
 
 
Sujeto: Significado de la privación a la libertad 
 
En primera instancia, encontramos el significado de la libertad y la privación de la 
misma; al tomar como sujetos participantes, a individuos que estuvieron privados 
de la libertad, es necesario primero aclarar ¿Qué es la libertad?, para esto se 
tomaron definiciones como las declaradas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y los derechos humanos a nivel mundial, junto con sus principales 
representantes, quienes declararon en un documento por primera vez en 1948 los 
derechos fundamentales que se deben proteger en el mundo entero y que fueron 
traducidos en más de 500 idiomas. (Naciones Unidas. 2015) 
 
En estas declaraciones por supuesto encontramos en sus principales artículos, la 
libertad como derecho fundamental de todos los seres humanos sin excepción 
alguna, naciendo libres e iguales en dignidad y derechos (Naciones Unidas, 2015) 
 
Además, la libertad es definida como un derecho natural y fundamental para todas 
las personas, el cual es inherente por su propia naturaleza, desde el momento en 
que nace, así como también la libertad es vista como un estado de plena conciencia 
del ser humano, el cual le permite ser responsable de sus decisiones y conducta. 
(Alarcón, H. 2004)  
 
Por el contrario, con la privación de la libertad como una sanción penal, es un tipo 
de pena impuesta por un juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y 
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en donde el sujeto ya está condenado y deberá cumplir un tiempo en un centro de 
reclusión, la cárcel. (Montaño, 2000). 
 
Desde otro punto de vista, los sujetos privados de la libertad, también son llamados 
sindicados2 o condenados3, por ser sujetos que cometen acciones que van en contra 
de ley y por lo tanto están sentenciados o pueden estarlo, es decir, “que en base a 
los hechos, argumentos, pruebas y criterio jurídico fue o puede ser declarado 
“culpable” (Castle, 2011). Además, según la política penitenciaria, cuando un sujeto 
es privado de la libertad se suspenden o restringen derechos como lo son: el de la 
libertad personal y el de la intimidad, con el fin de asegurar la ejecución de la pena 
para el sujeto infractor (Comisión Asesora de Política Criminal. 2012) 
 
Es por eso que, para esta tesis, fue de gran importancia conocer la experiencia 
antes de entrar a la cárcel, durante y después de salir de ella, para así conocer sus 
realidades y poder comprender como ellos construyeron su trayectoria y perspectiva 
de futuro según lo vivido y relatado. 
 
De este modo, y sabiendo esto, los sujetos que estuvieron privados de la libertad 
fueron vistos y entendidos como actores, activos, constructores de realidad y 
transformadores, además de ser sujetos relacionales, con toda la capacidad de 
modificar lo que viven a través de su trayectoria de vida, lo que ya vivieron, están 
viviendo y quieren vivir; por lo tanto, es de gran importancia el conocer y analizar 
cómo vivieron la privación de la libertad, qué significó para ellos y qué experiencias 
les dejan. 
 
                                                 
2Sindicado: situación jurídica de una persona acusada de una conducta punible hasta que se 
demuestre lo contrario. (INPEC, 2013. Glosario de Términos Estandarizados del Sistema 
Penitenciario y Carcelario: General y de Colombia. Tomado de: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/Glosario).  
3Condenado: es aquella persona de quien la corte suprema de justicia tiene la certeza que ha 
cometido el hecho punible y por eso lo declara culpable así en una sentencia penal. (INPEC, 2013. 





Trayectoria de vida 
 
Como se mencionaba anteriormente la trayectoria de vida cumple un papel de gran 
importancia para esta tesis, al ser una secuencia y transición de eventos. En 
particular son todas aquellas actividades cotidianas por las que pasa un sujeto 
durante su vida (Aunger: 1997, C. Butts & J. Pixley. Citado por: Laura Teves (2004). 
 
Por otro lado, según Bourdieu, “la trayectoria de vida puede comprenderse como 
una serie unida y suficiente en sí misma, envuelta en acontecimientos sucesivos” 
(1977). Lo anterior implica que, intentar reconstruir las trayectorias de los sujetos a 
través de sus historias de vida, supone una mirada integral de las posiciones 
objetivas, afectivas, transitadas y ocupadas por los actores que intervienen en la 
vida de un sujeto. De este modo, la trayectoria puede constituirse como fuente 
esencial de la realidad, en los que se tejen los procesos psicológicos, sociales y 
culturales de cada uno, la totalidad de la vida de un sujeto. Involucra no solo el 
ámbito personal, sino también el familiar, laboral, educativo, colectivo y el contexto 
que los rodea, es decir, todo lo que interviene en la vida de un ser humano (Blanco, 
M. 2011).  
 
Estas construcciones de trayectoria, ponen en juego, un sin número de factores que 
cada sujeto toma en el accionar de la vida. Es por eso que la vida está hecha de 
elecciones, en donde dependiendo de las decisiones tomadas se determina la 
trayectoria de vida de un sujeto, ya que todos los individuos al ser diferentes, son 
mundos diferentes, por lo tanto, interpretan la vida de diferentes formas. 
 
Finalmente, al referirnos a trayectoria de vida, también nos referimos al pasado, 
presente y futuro de un individuo, a la línea de tiempo por la que atraviesa un sujeto 






También, se tuvo en cuenta el ciclo vital para el desarrollo de esta tesis, al ser el 
“conjunto de etapas por las que atraviesa el ser humano a lo largo de su vida, desde 
el nacimiento hasta la muerte, además de ser un proceso gradual de desarrollo que 
involucra los cambios más importantes en las diferentes etapas, ya sean biológicos, 
cognitivos, psicosociales y psicosexuales, que respondan a las continuas 
interacciones de cada sujeto con las condiciones sociales, culturales y económicas” 
(Prior, J. Citado por Medina, A. 2013). Con el fin de lograr un sentido de totalidad y 
de propósito, que les permita sentir que ha logrado vivir en forma plena y 
satisfactoria en la vida. 
 
Asimismo, el ciclo vital permite entender las vulnerabilidades y oportunidades 
durante las etapas del desarrollo humano. Es por eso que el ciclo vital reconoce que 
las experiencias de un sujeto se acumulan a lo largo de la vida, interviniendo de 
cierta manera en las siguientes generaciones. De igual forma, una de las cosas más 
importantes durante este desarrollo es el lenguaje y la comunicación entre los 
actores cercanos al sujeto, permitiendo que mejore el uso de los recursos presentes 
durante esa trayectoria. (Ministerio de salud y protección social, ciclo vital)  
 
 
Modelo Estructural de Historia de vida 
 
Cuando hablamos de modelo estructural de historia de vida, hablamos de 
temporalidades externas (pasado, presente y futuro) y se pone a colacion en la tesis, 
porque busca explicar los acontecimientos en función de las causas y tiempos 
externos, además de reconocer que las relaciones interactuan entre la vida de 
diferentes personas junto con sus experiencias (Germeten. 2013. Citado por: 
Moriña, A. 2017).  
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Por otro lado, historia de vida en el modelo estructural, según Taylor & Bogdan, 
(1987), trata de identificar las etapas y periodos que dan forma a las definiciones y 
perspectivas del sujeto. Asimismo, para Bruner (1986) al hacer historia de vida, se 
necesita un relato de la realidad de quien narra, teniendo en cuenta el contexto, el 
cual da significado y sentido a la realidad vivida por cada uno de los participantes. 
(Citados por: Moriña, A. 2017)  
 
 
Perspectiva de futuro 
 
Antes de saber, qué es la perspectiva de futuro, debemos tener claridad de como 
se ha entendido el futuro y porque es utilizado para el desarrollo de esta tesis.  
 
El futuro, es un tema que se ha estudiado constantemente y en todo el mundo, por 
la incertidumbre que genera conocer lo que pasara después del presente. Para esto 
Kurt Lewin, psicólogo, definió “el futuro dentro de la perspectiva temporal, afirmando 
que el espacio personal de un sujeto no se limita a la situación presente, sino que 
interviene también el pasado y el futuro, como una perspectiva temporal completa 
de la vida”. (Lewin, 1951, cit. en Sánchez, 2014-2015) 
 
Por otro lado, Zimbardo y Boyd, definen el futuro como una “perspectiva del tiempo 
en un proceso integrado del pasado y presente, dentro de un flujo continuo de las 
experiencias personales y sociales de un sujeto, permitiendo dar orden, coherencia 
y sentido a los acontecimientos que llevan a un futuro, ya que a la hora de alcanzar 
metas o responder a las demandas de las situaciones, permitirá lograr una 
perspectiva de futuro”. Además, para poder comprender la totalidad de la 
perspectiva temporal de un sujeto se debe conocer los tres periodos temporales 
(pasado, presente y futuro), en donde el futuro incluye elementos relacionados que 
se dieron en el pasado y presente, anticipando la planeación de metas, el 
cumplimiento de plazos y en general las consecuencias posteriores. (Zimbardo and 
Boyd 2000. cit. en Sánchez, 2014-2015) 
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El futuro se muestra como el motor que incita a ser, que invita a seguir caminando 
hacia los objetivos proyectados, con el fin de cumplir las metas y el proyecto de vida 
anhelado. “El futuro es la meta que se debería alcanzar mediante las acciones y 
decisiones permitiendo forjar el futuro que se desea tener, en lugar de uno impuesto 
desde el exterior” (Macías, 2012). Es decir, es como una carrera donde lo más 
importante no es ganar, sino el futuro que se va formando, el camino que se va 
recorriendo y construyendo para un mejor vivir.  
 
Desde el punto de vista de Mojica, (2011), estudios realizados sobre el futuro 
afirman que está dividido en dos enfoques, el primero es el determinista, el cual, 
hace referencia a la fuerza de los hechos, en donde, a través de ellos pueden 
predecir el comportamiento a largo plazo e imponerse en la línea del tiempo. El 
segundo enfoque, es el voluntarista, el cual, se apoya en las decisiones que toman 
los hombres para construir su futuro, con el fin de hacer lo que más les convenga 
para su vida. 
 
Si bien estos dos enfoques se interpretan en diferentes realidades, al mismo tiempo 
se apoyan, ya que pretenden pronosticar a partir de la trayectoria de vida que hayan 
tenido, apoyando la construcción de futuro, como “futuros posibles o los diferentes 
caminos que conllevan al cambio; lo cual implica que en esta prospectiva no existe 
uno, sino muchos futuros posibles que dependerán de la construcción de 
perspectiva de futuro que hagan los sujetos”. (Mojica, 2011) 
 
 
Relación entre trayectoria de vida y perspectiva de futuro  
 
Se hace esta relación entre la trayectoria de vida y perspectiva de futuro por qué a 
medida que se va pasando por esa transición o secuencia en la trayectoria de vida 
se va cambiando la perspectiva o va siendo dinámica, haciendo que se transformen 
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o construyan diferentes perspectivas de futuro y por ende distintos escenarios de 
futuro que inciden en el presente. (Mojica, 2011) 
 
 
Narrativas y Analisis de Narrativas  
 
La importancia de las narrativas en esta tesis, es que las narrativas al ser 
construcciones sociales, son las que permiten un acercamiento a las historias de 
vida de los sujetos, además de ser también un método y una forma de conocimiento. 
(Sparkes, A & Devís J. 2002).  
 
Por otro lado, las narrativas vistas desde Estupiñan & González (2015), son “textos 
organizadores de las experiencias humanas, en relación con el discurso y las 
interacciones sociales haciéndola aprehensible a la subjetividad personal y colectiva 
dentro del contexto y las prácticas cotidianas de la vida de cada uno.  
 
De este modo, para hacer un análisis de narrativas, se debe ver a los relatos como 
“una ventana abierta a la mente y la cultura de los sujetos” Cortazzi (1993, p. 2. 
Citado en: Sparkes, A & Devís J. 2002). Además de ser “el estudio de las formas en 
que los seres humanos experimentan el mundo al transmitirlo en sus relatos” 
(Connelly & Clandinin (1990, p. 6. Citado en: Sparkes, A & Devís J. 2002); también 
“a través de ellas se puede reconocer las distintas significaciones o sentido que los 
sujetos le atribuyen a sus experiencias” (Estupiñan & González, 2015). 
 
Destacamos el reconocimiento de la mente humana como “artefacto evolutivo de la 
especie humana en donde las experiencias vividas y narradas de cada sujeto en 
particular y de los sistemas sociales en general pertenece al proceso bio-socio-
histórico-cultural de la humanidad y constituye el fundamento de la mentalidad 
colectiva, dando paso así al carácter narrativo de la mente humana, el cual es 
configurado gracias al y en el lenguaje” (Estupiñan & González, 2015. P21) 
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Por otra parte, desde el punto de vista metodológico, el análisis de narrativa, es un 
proceso de recoger información, por medio de los relatos que cuentan los sujetos 
sobre sus vidas (Lieblich et al., 1998. Citado en: Sparkes, A & Devís J. 2002). Está 
estrictamente relacionado con el paradigma constructivista, al considerar al 
conocimiento como una construcción social y falible, al valorar las múltiples formas 
de adquirir conocimiento a través de sus experiencias. De ahí, la investigación se 
realiza analizando y pensando sobre los relatos de los sujetos participantes, 
tomando estos relatos como hechos sociales, explorando las características de los 
contenidos o estructuras de los relatos e incluso llegar a teorizar sobre ellos desde 
la perspectiva constructivista (Sparkes, 2002) 
 
Ante todo, cabe destacar la importancia de las experiencias dentro de los relatos, 
ya que, gracias a ellos, los sujetos dan sentido a lo ocurrido y lo venidero al integrar 
lo que les ocurre dentro de uno o más relatos, en donde los sujetos son guiados por 
sus anhelos, proyecciones, crisis, problemas, metas y recuerdos (Somers, 1994, p. 
614. Citado en: Sparkes, A & Devís J. 2002).  De este modo es que el análisis de 
narrativas se ha convertido en un análisis de las experiencias de la vida y la 
identidad conectada con los actores sociales, las situaciones y acontecimientos 
(Roberts, 2002. P115).  
 
Para concluir, afirmamos que, en esta tesis, los sujetos son los narradores de sus 
propias historias, al ser quienes relatan sus experiencias durante el transcurso de 
sus vidas. Además de ser “constructores naturales, como seres sociales activos al 
construir sus realidades personales y culturales a través de sus historias” 
(Josselson, 2006. Citado en: Sparkes, A & Devís J. 2002). Este “estudio de sus 
relatos o historias permitió comprender los significados que expresan, organizan, 






El desarrollo de esta tesis se fundamentó desde el constructivismo al ser “una 
construcción de conocimiento propia de los sujetos entendiendo que se da de 
manera individual, producido día a día como resultado de las interacciones y las 
experiencias vividas por cada uno” (Carretero, M. 2004). Pero el constructivismo no 
solo es visto como una construcción del conocimiento, ni de realidad, sino también 
es una construcción del ser humano, que lo hace único y diferente a los demás, por 
ser ellos mismos quienes toman las decisiones de sus vidas y quienes la construyen 
a través de su trayectoria de vida. 
 
Asimismo, en el constructivismo, el sujeto construye el conocimiento de la realidad 
que vive en cada momento, ya que ésta no puede ser conocida en sí misma, sino a 
través de los mecanismos cognitivos de que se dispone. Estos son mecanismos 
que, a su vez, permiten transformaciones de esa misma realidad, de manera que el 
conocimiento se logra a través de la actuación sobre la realidad, experimentando 
situaciones con personas que intervienen alrededor y al mismo tiempo 
transformándolos. De tal modo es que los mecanismos cognitivos que permiten 
acceder o construir el conocimiento, se desarrollan también a lo largo de la vida del 
sujeto (Delval, 1997, p. 80). 
 
Por otro lado, podemos decir que los procesos de construcción podrían estar 
almacenados en la interpretación del mundo de cada sujeto, al ser un proceso 
dinámico e interactivo, a través del cual el sujeto exterioriza la información 
interpretada y reinterpretada por la mente. De esta manera, la mente del sujeto va 
construyendo modelos explicativos, cada vez más complejos y a su vez se conoce 
la realidad a través de los modelos que se construyen de manera individual, siendo 
esta la idea germinal de todo constructivismo y la elaboración necesaria para 
efectuar la convergencia del pasado, presente y futuro de cada sujeto. Este 
paradigma, nos permite interpretar las construcciones individuales y encontrar 
significados sobre lo que acontece en el actuar de la vida, de tal modo que a través 
del constructivismo se pueda explicar la experiencia humana y la manera como las 
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personas viven, todo lo cual se considera es un producto de la mente humana 
(Carretero, 1994). 
 
El constructivismo intenta explicar cómo el sujeto genera construcciones 
alternativas de lo que ha vivido o está viviendo en su vida, siendo el sujeto activo 
frente a lo real y relacional que proviene del entorno. Pero, para hacer dichas 
construcciones, no basta con ser activo frente al entorno; “el proceso de 
construcción es un proceso de reestructuración y reconstrucción, en el cual todo 
individuo transforma el entorno y lo que quiere para su vida, obedeciendo a sus 
necesidades internas y externas vinculadas a su trayectoria de vida”. (Gómez, C y 
Coll, C. 1994) 
 
Por esta razón, en esta investigación, se buscó acogerse al constructivismo, ya que 
lo que se busca es marcar el camino al desarrollo de manera individual del sujeto, 
permitiendo transformar su realidad. Además, Niemeyer y Mahonney (1998), 
plantean que “el constructivismo se basa en la idea de que el ser humano no tiene 
acceso directo a la realidad externa, singular y estable. Por el contrario, toda 
comprensión de la realidad está inmersa en el contexto, el cual se forja ínter 
personalmente”, es decir, que por el contexto en que se encuentran, crean 
realidades inmediatas según las vivencias del momento, mostrando así que a 
medida del tiempo “los seres humanos son seres constructores de realidad, van 
modificando o cambiando la realidad”, y es ahí donde la trayectoria de vida y 
perspectiva de futuro se construye o transforma por medio de las experiencias. 
(Niemeyer y Mahonney (1998), citado por: Araya. Alfaro. Andonegui. (2007) 
 
En conclusión, podemos decir que el planteamiento base desde el constructivismo 
consiste en que el sujeto es una construcción propia, que se va produciendo como 
resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medioambiente y, por 
lo tanto, su conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que 
hace la persona misma, es decir, no descubre realidades ya hechas, sino que 
construye y crea realidades. 
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En efecto, y para concluir, a continuación, se presenta el desarrollo capitular de esta 
investigación:  
 
En el primer capítulo, “No somos, nos hicieron”4,  se tomó el pasado como fuente 
de información para dar cuenta de lo que fueron sus vidas antes y durante la 
permanencia en la cárcel, analizando las tensiones, conflictos, cambios y 
experiencias, al igual que sus emociones, sentimientos, la relación con los sistemas 
cercanos a su entorno. 
 
En el segundo capítulo, “Estar en paz, es vivir el presente”5, se tomó el presente, 
para dar cuenta de la realidad subjetiva de cada uno, es decir la comprensión, 
aceptación y encuentro de sí mismo, de su relación con los actores cercanos en sus 
sistemas y las construcciones emergentes en el aquí y el ahora.  
 
Y en el tercer capítulo, “Nunca ser prisionero del ayer, sino arquitecto del futuro”6, 
se tomó el futuro para dar cuenta del sujeto constructor, donde cada uno crea, 
construye y cambia según las decisiones que tome para su vida, según las metas, 
proyectos y lo que quiere para su futuro.  
 
Y por último en las conclusiones finales, se destacaron los elementos clave en la 
construcción de trayectoria de vida en torno a las narrativas, remarcando y 
conectando las temporalidades con las categorías, con el fin de responder a la 
pregunta y objetivos planteados para la investigación, sustentándolo con todos los 
anexos para la tesis (transcripciones y redes semánticas). 
  
                                                 
4 No somos nos hicieron es el nombre dado al primer capítulo, haciendo relación al pasado. 
5 Estar en paz, es vivir el presente, es el nombre dado al segundo capítulo. 






Esta investigacion se hizo con base en las consideraciones éticas correspondientes 
a la Ley 1090 del 2006 del Codigo Deontologico y Bioético para el ejercicio de la 
profesión de Psicología, Titulo VII, Capítulo I de los principios generales del CD&B; 
donde se tuvieron en cuenta los artículos 22 al 31 y del 49 al 56. Además al intervenir 
sujetos en esta investigación se presentó y solicitó a cada uno de ellos un 
consentimiento informado, en el cual se dieron a conocer los objetivos, justificación, 
metodología e impacto esperado. Así tambien esta tesis se realizó con fines 
académicos y no tendra repercusiones en los sujetos y sus vidas, además de 
cambiar los nombres de todos los sujetos participantes para proteger la identidad y 







“NO SOMOS, NOS HICIERON” 
 
Para la realización de este capítulo, el pasado vivenciado, es la principal fuente de 
información, ya que, al ser un conjunto de sucesos ocurridos en un punto temporal 
determinado, da cuenta de las experiencias significativas para cada uno de los 
sujetos participantes. Se analizó entonces la trayectoria antes y durante la 
permanencia en la cárcel, las tensiones, conflictos, cambios en su sistema 
relacional, además de las experiencias emergentes, emociones, sentimientos que 
se construyeron al vivir su pasado de determinada manera.  
 
Las categorías planteadas para este capítulo en la investigación, son la experiencia 
de la privación de la libertad, sistema relacional y arrepentimiento, haciendo una 
conexión, con el fin de ponerlas a discutir y conectar los diferentes relatos, maneras 
de pensar y actuar de cada uno de los sujetos frente a revivir su pasado.  
 
Experiencia y significado de la privación de la libertad 
 
A continuación, se definirá cada uno de las categorías para entrar en contexto con 
el pasado de cada sujeto. En primer lugar, la categoría de la experiencia de la 
privación de la libertad hace referencia a vivir una pena impuesta por la ley, la cual 
consiste en permanecer recluido dentro de la cárcel, pagando una sentencia, a 
consecuencia de un proceso penal en el cual un sujeto es hallado culpable 
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(INPEC)7. La siguiente categoría es el sistema relacional, la cual según Parson & 
Bales. (1955), se define como “Un conjunto constituido por una o más unidades 
vinculadas entre sí de modo que el cambio de estado de una unidad va seguido por 
un cambio de estado en la unidad primitiva modificada, y así sucesivamente”, es por 
eso que, para todos los sujetos participantes, su principal sistema relacional, ha sido 
la familia, relacionándolo con la vinculación al delito y/o la motivación para un 
cambio de vida. Y como última categoría encontramos el arrepentimiento, definido 
como “un acto personal, donde los sentimientos de aflicción moral surgen del 
reconocimiento de la propia culpa” (Galimberti Umberto. 2002). Hay un propósito de 
no repetirse o cambiar de opinión para ser consecuente con un determinado 
compromiso con ellos mismos o algún actor cercano a sus vidas, así como también 
no querer repetir la experiencia de la privación de la libertad.  
 
Ahora bien, la experiencia de la privación de la libertad para todos los sujetos 
participantes fue algo muy “complicado y difícil”, pero cada uno la vivió de manera 
particular. Un ejemplo de esto lo plantea Alias La Mona “El entrar a la cárcel, es una 
experiencia muy fea, yo nunca había estado ni siquiera en una estación, pero lo más 
duro es cuando entras por primera vez y te das cuenta que en realidad caíste […] 
ya no se tiene derecho de decidir, tiene que hacer lo que la guardia quiera; ya uno 
tiene horario para levantarse, para ir a comer y para ir a dormir y así” (2016, mayo 
18. Pág. 47). Esta experiencia fue la que le permitió construir lo que realmente ella 
considera importante para su presente y futuro. Pensar en sus hijos y el tiempo que 
estuvo lejos de ellos, fue lo que le hizo replantearse esa construcción de su vida, 
por eso es que de manera particular se ve también que se conectan entre sí las 
demás categorías. Por un lado, su sistema relacional pensando en sus hijos y por 
el otro el arrepentimiento al darse cuenta que, al perder su libertad, también perdió 
su autonomía sin posibilidades de decidir, sino que se debía someter a las reglas 
impuestas de las que en algún momento determinado había roto. Lo anterior 
                                                 
7 INPEC. Bogotá-Colombia. Tomado de: http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-
ciudadano/glosario?inheritRedirect=true). 
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también le permitió construir un sentido de pertenencia de lo común y moral 
poniendo de ante mano lo que ella considera las prioridades de su vida.  
 
Por otro lado, al igual que Alias La Mona, Alias La Negra describe la experiencia de 
la cárcel como “una experiencia tremenda” (Alias La Negra. 2016, mayo 23. Pág.). 
A diferencia de La Mona, ella construyó un vínculo religioso con “Dios”, como un 
sistema relacional, el cual la impulsó, ayudándola a construir, cambiar y sobrellevar 
la difícil situación que vivió; además de vivenciar los continuos altibajos emocionales 
que experimentaba, a causa de los sentimientos de culpa,  “sentía mucho dolor 
mucha tristeza de saber que por mi culpa les dañé el estudio, por mi culpa perdieron 
muchas oportunidades, por mi culpa mis hijos quedaron estancados […]” (Alias La 
Negra. 2016, mayo 23. Pág.). Esos sentimientos indicaban el arrepentimiento que 
sentía por los actos cometidos, involucrando también a sus hijos, como otro su 
sistema relacional, haciéndolos vivir esa difícil situación al lado de ella y frustrando 
en cierta medida los sueños que tenían.  
 
Asimismo, pasa con Alias Milena quien describió la experiencia de la cárcel de igual 
manera a las demás, de manera terrible y traumática “[…] como algo que te deja 
nulo, no entiendes, es algo que uno no espera en ese momento, yo sentía que se 
abrió la tierra y me tragó, no le hallaba lógica a nada […] sentí que cuando caí a la 
cárcel perdí el oriente de mi vida, porque tenía sueños, proyectos que por entrar a 
la cárcel quedaron ahí, soñé con una vida distinta y por eso me siento muy 
arrepentida de no haber hecho lo correcto” (Alias Milena. 2016, mayo 29. Pág.). 
Denota también el arrepentimiento por los actos cometidos, llegando a una reflexión 
acerca de lo que quería de su vida al ver frustrados sus planes; “… ya poco a poco 
es reaccionar y acostumbrarse a lo que está viviendo, aceptarlo y aguantar” (Alias 
Milena. 2016, mayo 29. Pág.). Además de Alias Milena, también demostró una 
fortaleza interna al aceptar su condición, permitiéndole afrontar y hacerse 
responsable y consiente por sus actos; “El tiempo que dure allá, fue para acoplarme 
y pensar, me sirvió para madurar, para crecer como persona y como mujer, 
dándome cuenta que lo que había hecho estaba mal …” (Alias Milena. 2016, mayo 
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29. Pág.). Esta experiencia de la privación de la libertad le permitió a Alias Milena 
construir una madurez interna, fortaleciéndola como mujer y como persona. 
 
De igual manera, pasa con Alias El Flaco, la experiencia de la cárcel no cambia y 
también lo demostró con sus palabras describiéndola como una experiencia 
“horrible…” (Alias El Flaco. 2016, junio 02. Pág.). Piensa en primer lugar en su 
familia, por tenerlos que obligar a vivir esa situación junto con él, además de 
vivenciar emociones y sentimientos encontrados al reconocer que sus actos lo 
llevaron a ese lugar, en cierto sentido incrédulo y aceptando lo que le toco vivir, “me 
sentía devastado al dejar a mi esposa con mi hijo chiquito, pensaba que iba a ser 
de ellos, yo quedar marcado para toda la vida, me sentía señalado, al principio yo 
ni lo creía, pensaba que estaba soñando … me sentía solo … me daba miedo que 
no volvieran” (Alias El Flaco. 2016, junio 02. Pág.). No todo se tornó malo para él, 
Alias el Flaco rescata haber concebido una hija en aquel lugar “lo único bueno de lo 
que viví allá dentro fue que allá concebí una hija y Dios me dio la oportunidad de 
alcanzar a salir antes de que naciera […]” (Alias El Flaco. 2016, junio 02. Pág.); Esta 
situación hizo sentir que su familia se afianzó y de tantas cosas malas, una hija lo 
llenaba de fe para continuar con su vida, por su familia.  
 
En comparación con los demás sujetos, Alias Beto, vivió la experiencia de la 
privación de la libertad más de una vez, ya que estuvo en centros de reclusión juvenil 
y en su adultez entró a la cárcel dos ocasiones más. Aunque fue más de una vez, 
Alias Beto la describió siempre como “una experiencia fea […] a mí es uno de esos 
que me toca dormir en corredor con apenas sabanas en el piso y de vez en cuando 
un colchón delgadito, la comida es un asco y siempre es la misma […] Lo único 
bueno es que cuando salgo, he salido gordito …” (Alias Beto. 2016, mayo 24. Pág.). 
Él lo expresa no por el hecho que le tocó vivir esa experiencia de nuevo, sino por el 
hecho de perder privilegios que tenía afuera, como el de la comodidad. Por otro 
lado, Alias Beto en la entrevista hace sentir que es una persona solitaria que no le 
importa nada a su alrededor porque a nadie le ha importado él, y en cierto sentido 
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pensaría que eso hace que plantee cierta rebeldía a causa de su difícil trayectoria 
de vida.  
 
En lo que atañe al sistema relacional de los sujetos participantes, se demuestra que 
vivir la experiencia de la cárcel no solo involucró su vida, sino que también involucró 
a personas más cercanas, aquellas que sentían un cariño, aprecio o amor hacia 
ellos.  
 
En este sentido, por ejemplo, Alias La Mona, afirmó no haber tomado buenas 
decisiones para su vida y en especial en su adolescencia atribuyéndolo a su 
complicada y conflictiva relación con su madre, por la falta de afecto y la soledad 
que sentía; “La relación con mi mamá, es más bien mala […] siempre he preferido 
estar alejada de ella […] Me sentía sola, estaban pasando cosas en mi casa muy 
fuertes y no tenía en quien refugiarme, así que llegó el papá de mi hijo y pues llegó 
a llenar ese vacío, enredándome y supliendo todo ese cariño que me hacía falta; y, 
pues yo, al sentirme amada, di todo de mí y quedé embarazada, la imprudencia de 
la adolescencia” (Alias La Mona. 2016, mayo 18. Pág.). Es por eso, que no solo la 
culpa fue de la madre, según Alias La Mona, sino que también ella reconoce que 
construyó distancia con su madre, con el fin de no tener que dar explicaciones por 
sus actos y tratar de conseguir el afecto fuera de su casa. Así, buscó remplazar sus 
sentimientos con el fin de ser aceptada e importante ante otras personas “Me gusta 
el poder, no tanto la plata; sino el poder, eso me gusta. Pero eso fue lo que me llevó 
a conocer gente así, más fuerte, sin miedo y sin medir las consecuencias […] (Alias 
La Mona. 2016, mayo 18. Pág.).  
 
Remplazó la falta de afecto, por otros motivadores para sentirse segura de sí misma, 
“Conocí un muchacho, nos hicimos amigos, luego empezamos hacer negocios 
primero de droga, […] pero, sin embargo, me utilizaban a mí para abrirles campo 
aquí en Bogotá, y empecé a presentarles personas que conocía, y así ellos fueron 
abriendo sus puntos de venta, y me fui enredando. Ya luego no lo hacía por el poder 
o el dinero, sino que ya tenía mi corazón comprometido, me enamoré del jefe de la 
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organización; entonces ya lo hacía era por él y no por lo que ganaba” (Alias La 
Mona. 2016, mayo 18. Pág.). Ya después, al involucrar sentimientos, La Mona se 
torna un sujeto pasivo de la acción delincuencial, ya que como bien afirma, al ser 
su pareja el jefe de la organización, él aprovechó de sus sentimientos para poder 
utilizarla a su favor. 
 
De igual manera sucedió con Alias Milena, quien además de la falta de afecto que 
sentía por parte de su familia, también experimentó el abandono de sus padres, 
construyendo así una carga emocional que demuestra en sus relatos “un día mi 
papá decidió dejarme con ella y desde entonces ha sido como mi mamá, pues mi 
propia mamá nunca la conocí, no supe cómo era, si tenía hermanos o familia […] 
En el momento que mi papá me dejo en medio de mi inocencia, me sentí muy bien, 
porque quería tener hermanos, quería tener una mamá, quería que me consintieran, 
sentir amor y aunque mi papá no me maltrataba, me hacía falta el cariño de una 
madre […]” (Alias Milena. 2016, mayo 29. Pág.). Construye vínculos con su familia 
adoptiva a causa de su ideal de sentirse parte de un núcleo y sentir el amor 
maternal, “Luego con el pasar de los años mi mamá adoptiva se metió a trabajar 
con cosas que no eran buenas, trabajé vendiendo droga, yo me convertí en su mano 
derecha para esos negocios, pero por inocencia y agradecimiento, fui víctima y 
pagué las consecuencias cayendo en prisión” (Alias Milena. 2016, mayo 29. Pág.). 
Esto la hizo construir inseguridades emocionales que posteriormente la hacen 
sentirse agradecida, dispuesta a lo que fuese por ellos, es por eso que su madre 
adoptiva la hace víctima, de acuerdo con su relato, de la acción delincuencial 
utilizándola como su mano derecha en negocios ilícitos de expendio de droga. Esta 
conducta la llevarón a la cárcel, sin pensar en ella, anteponiendo a los demás antes 
que ella misma.  
 
Por otro lado, Alias El Flaco, se involucra en el delito, por su decisión, tomándolo 
como una herencia de su padre, y aunque tuvo oportunidad de salir de esa clase de 
vida su decisión fue seguir en los mismos negocios “[…] yo empecé a trabajar 
vendiendo droga, fue cuando murió mi padre, él era quien se encargaba de todo, 
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entonces me tocó hacerme cargo a mí y ponerme al frente del negocio y así me fui 
enredando en otras cosas […] (Alias El Flaco. 2016, junio 02. Pág.). Al verse 
involucrado en ese mundo, Alias El Flaco siguió los patrones de conducta de sus 
amistades, tomando decisiones que involucraban dinero, llevándolo a seguir 
manteniéndose por este camino sin posibilidad de retorno, con un solo fin, la cárcel, 
demostrando una vez más, que al igual que Alias La Mona, Alias El Flaco se vio 
influenciado por su sistema relacional (los amigos). 
 
Por el contrario, y a diferencia de Alias La Mona y El Flaco, el sistema relacional de 
Alias Beto y Milena, influyó de manera diferente, atribuyéndolo al abandono por sus 
padres. “Desde muy niño no tuve padres, y quien veía por mí era mi abuela materna, 
ella fue la única madre que conocí, porque mis padres verdaderos eran drogadictos 
[…], yo creo que siempre traté de hacer las cosas malas esperando que mi madre 
se diera cuenta y volviera, y pues mi papa nunca lo conocí, nunca supe quién era 
ese señor” (Alias Beto. 2016, mayo 24. Pág.). A diferencia de Milena, Alias Beto fue 
criado por su abuela materna y por esta razón conoció su madre biológica además 
de las razones por las que lo había abandonado con su abuela, esto hizo que Beto 
desatara actitudes tratando de llamar la atención, con el fin y posibilitando que su 
madre biológica en algún momento estuviera con él, además de demostrar de 
alguna manera el sufrimiento que esto representaba, “[…] cerca había una “olla”8 
donde vendían droga, un man nos regaló y nos empezó a enseñar a fumar, desde 
ese momento, empecé a robarle a mi abuela para comprar, hasta que me envicié 
[…]” (Alias Beto. 2016, mayo 24. Pág.). Inevitablemente, Beto se relacionó con 
amistades que lo llevaron a la delincuencia y la drogadicción.  
 
El que la madre de Alias Beto no viera por él, creo sentimientos de rechazo hacia 
ella, “[…] Mis tías me entregaron a mi mamá verdadera, “que por que ya estaba 
rehabilitada”, ¡pero yo a esa vieja no la quería!, empecé a volármele de la casa, 
conseguí unos amiguitos que robaban en supermercados, y en una de esas me 
cogieron y me llevaron al Redentor […] (Alias Beto. 2016, mayo 24. Pág.). Por esta 
                                                 
8 Olla: lugar donde se comercializa drogas alucinógenas. 
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razón al volver con su madre no se pudo afianzar ninguna relación afectiva 
trocándose por las barreras que no le permitieron perdonar ni acercarse a su madre, 
esto lo llevó a seguir involucrado con personas que lo indujeron al delito y así 
repetitivamente a la cárcel.  
 
Por otro lado, en cuanto al sistema relacional de Alias La Negra, a diferencia de los 
demás, ella nunca tuvo familia, nunca tuvo un hogar y toda su vida vivió en las calles 
y en casas de familia como empleada del servicio; “[…]mi vida, fue una niñez triste 
pues porque no conocí a mis padres, nunca supe quien fue mi familia ni tuve 
hermanos, pues fui criada en un orfanato […]” (Alias La Negra. 2016, mayo 23. 
Pág.). Esto la hizo, según ella, construir inseguridades que provocaron muy baja 
autoestima, haciéndola sentir desprotegida e inferior a los demás, situaciones que 
la llevaron a soportar todo tipo de maltrato físico y psicológico “Ahí llegue a una casa 
de familia, … ellos me pegaban con un rejo que era de 7 tiras de cuero, me hacían 
levantar a las 3 de la mañana me amarraban a un palo con los perros […]” (Alias La 
Negra. 2016, mayo 23. Pág.). En el proceso de construcción de su mundo, todos 
los sucesos de su vida, la llevaron por el camino delictivo, pero sin justificarla la 
Negra construyó su vida, a partir de lo que encontraba para aferrarse a su alrededor, 
tratando de sobrevivir. De este modo consiguió trabajos que le dieran un sustento 
con el imaginario de que, sin importar lo que hiciera, iba a poder vivir; “Yo duré 
mucho tiempo trabajando con droga, imagínese tenía 17 años cuando empecé, no 
tenía hijos, tuve mi primer hijo a los 28 años y caí cuando tenía 47 y ya tenía mis 3 
hijos y todavía estaba trabajando con droga, entendí muy tarde, pero entendí tuve 
que pasar 5 años y 7 meses para aprender la lección” (Alias La Negra. 2016, mayo 
23. Pág.). La experiencia de la cárcel además de hacerla reflexionar, la hace 
concientizarse que tuvo muchas oportunidades para salirse de ese trabajo, pero 
solamente logró tener un aprendizaje al tenerlo que hacer de manera obligada al 
entrar a la cárcel. 
 
En relación con el sistema relacional y la experiencia de la cárcel como se hizo 
mención al inicio de este capítulo, el arrepentimiento también juega parte importante 
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del pasado, ya que a partir de la construcción de su sentido moral reconocen sus 
actos, aceptándolos y haciéndose conscientes de estos hechos. A causa de sus 
acciones, experiencias vividas por cada uno de los sujetos participantes, el 
arrepentimiento empieza hacer parte de momentos de concientización acerca de lo 
que han vivido. En el caso, por ejemplo, de La Negra, demuestra en su relato, “[…] 
yo me arrodillé delante de todos y me puse a rezar, a decirle al señor Jesús que me 
soltará; pensaba en mis hijos en que había sido de ellos, pedía perdón por haber 
hecho tanto mal […]” (Alias La Negra. 2016, mayo 23. Pág.). Todas las decisiones 
que tomó para seguir con este empleo, la hicieron consciente solamente al llegar a 
la cárcel y poder reflexionar de lo que había sido de su vida.  
 
De igual manera pasa con Alias El Flaco “[…] me arrepiento de no haber estudiado, 
porque en vez de dedicarme hacer el niño mimado y con todos los lujos hubiera 
aprovechado el dinero de mis padres para estudiar, las cosas hubieran sido 
diferentes y no hubiera sufrido tanto las consecuencias […] el pensar en mis hijos, 
no quisiera que por mis errores pagaran ellos” (Alias El Flaco. 2016, junio 02. Pág.). 
Así, hace una reflexión en torno al tiempo, a lo aprendido de su padre y que al tener 
todo a manos llenas, nunca pensó en el futuro; pero al hacer esta reconstrucción, 
su pensamiento también gira en torno a sus hijos y al ejemplo que él, como padre, 
podía causar en ellos, como en él que causó su padre. 
 
Ya con Alias Milena, su arrepentimiento inicialmente gira en torno a su vida 
personal, y afirma “me arrepiento por no haberme realizado profesionalmente, por 
ser una persona miedosa, insegura, por temerle a la soledad, por no haberme dado 
el valor que necesite como mujer, también por no haberme rodeado de personas 
que me hubieran apoyado más emocionalmente que económicamente, de haberme 
dejado utilizar por los demás y de no tener una mejor estabilidad económica” (Alias 
Milena. 2016, mayo 29. Pág.). En su vida plantea haber sido una persona muy 
manipulable, por todas esas carencias emocionales que tuvo y lo que fue la 
trayectoria de su vida al ser una niña adoptada, consciente e inconscientemente la 
obligaron aprender a partir de los golpes que recibió de la vida.  
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Y, por último, con Beto y La Mona, se puede apreciar una notoria diferencia con los 
otros sujetos, aunque también se arrepientan. Con Beto su reflexión va hacia el 
sentido moral y común de vida “me arrepiento de todas las personas que he 
apuñalado, a las mujeres que he golpeado, perder a mis hijos que quien sabe dónde 
están, me arrepiento de toda mi vida” (Alias Beto. 2016, mayo 24. Pág.). Considera 
todo el daño que ha hecho junto con sus consecuencias, la soledad y esa falta de 
cariño. Por otro lado, La Mona, en sus relatos acepta sus errores y haber pagado 
por ellos en la cárcel, además de justificarlos por su bien personal y el de su familia, 
“[…] aunque les tenga miedo a las consecuencias, no quiere decir que me arrepienta 
de las cosas que hice, porque ya están hechas y ya que puedo hacer […] y vuelvo 
y digo, no me arrepiento de nada porque si en ese momento no lo hubiera hecho 
me hubiera muerto yo, entonces de que lloren los demás a que lloren mis hijos y mi 
familia, pues que lloren los demás” (Alias La Mona. 2016, mayo 18. Pág.). 
Demuestra que, aunque “ya pagó”, el arrepentimiento no tiene lugar por que como 
bien hizo mención “ya lo hecho, hecho esta y no puedo devolver el tiempo” (Alias 
La Mona. 2016, mayo 18. Pág.).  
 
De este modo, da lugar el título de este capítulo “No somos, nos hicieron” es una 
metáfora de lo que ha sido la vida de los sujetos participantes; en donde de una u 
otra manera las circunstancias de sus vidas y lo que se les fue presentando los llevó 
a cometer actos delictivos que posteriormente los llevaron a la cárcel. Esto se pudo 
apreciar con cada una de las categorías que se plantearon en este capítulo, en 
donde al interconectarse se apreció que los sujetos expresaron sentirse actores 
pasivos de la acción delincuencial, influenciados por el sistema relacional o por los 
patrones de conducta que siguieron de sus actores cercanos, pero así como 
también el sistema relacional y los actores cercanos fue la vinculación al delito, 
también fue el motivador que hizo responsable a los sujetos para aceptar los 
errores, comenzar de nuevo su vida y reconocer lo que realmente era importante 
para ellos y es ahí donde da lugar el título del capítulo los sujetos no son 






CAPITULO 2 “ESTAR EN PAZ, ES VIVIR EL PRESENTE" 
 
En este segundo capítulo, el presente es la principal fuente de información y lo 
definimos como el conjunto de sucesos que tienen lugar en el momento actual o la 
acción presentada, la cual suele llamarse ahora, el momento exacto que se está 
viviendo (J. Pérez & A. Gardey. 2012). 
 
La participación de cada uno de los sujetos, dio cuenta de cómo se encuentran 
emocionalmente al sentirse libres, cómo es la relación en sus sistemas relacionales, 
cómo están viviendo en su presente, en qué se están desempeñando al salir de la 
cárcel y cuáles construcciones han emergido del aquí y el ahora de cada uno de 
ellos. 
 
Además, cabe destacar que no es un secreto que para cualquier sujeto que en algún 
momento de su vida fue privado de la libertad, su principal ilusión y anhelo, es salir 
de aquel lugar, la expectativa, la ilusión y el sentirse libre para manejar su 
autonomía, es un sueño que cualquier sujeto privado de la libertad espera con 
ansias.  
 
Este es el caso de todos los sujetos participantes en esta tesis, el soñar con el 
momento y con la expectativa de ya estar en libertad y retomar sus vidas, es algo 
que imaginan en algún momento dentro de su encierro, pero en muchas ocasiones 
no todo lo que esperaron y soñaron que sería la libertad, es lo que vivieron.  
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Por esta razón, las categorías planteadas para este capítulo, buscan conectar y 
poner en discusión los diferentes relatos, maneras de pensar, actuar y el modo de 
vivir después de vivenciar las diferentes experiencias del pasado, las cuales dan 
forma al análisis de trayectoria de vida de cada uno de los sujetos frente al presente. 
 
 
Realidad subjetiva (Salir de la cárcel, Emociones, Sistema relacional, 
Construcciones emergentes (motivación) 
 
Antes que nada, para poner en contexto, se definirán las categorías que apoyan 
este capítulo.  
 
En primer lugar, encontramos, Salir de la cárcel o quedar en libertad, la cual se 
define como la facultad natural que tiene el hombre de obrar, o de no obrar, por lo 
que es responsable de sus actos; condición de no estar preso o privado de su 
libertad. (INPEC)  
 
También, al definir emoción, encontramos que según la psicóloga y psicoterapeuta 
Adriana Reyes, una emoción es una reacción compleja del cerebro, un conjunto de 
respuestas neuroquímicas y hormonales que reaccionan ante estímulos externos o 
internos; las emociones son las que nos impulsan hacia la acción, son más intensas 
y duran menos tiempo que los sentimientos (Reyes, A. 2016).  
 
Por otro lado, al igual que en el primer capítulo, el sistema relacional cumple una 
función importante para el análisis de la trayectoria de vida en el presente y es por 
eso que, en este segundo capítulo, también se define y tiene lugar; según Mitchell 
(1969) citado en Villalba, 1995, (p. 105) los sistemas relacionales son un grupo de 
sujetos u actores cercamos (familia, amigos, parejas, entre otros) que forman un 
conjunto específico de vínculos. Según cada uno de los sujetos participantes, ha 
influenciado en lo que ha sido de sus vidas, con la propiedad de que las 
características de esos vínculos como un todo pueden usarse para interpretar la 
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conducta social de los sujetos y la relación con sus principales sistemas relacionales 
una vez ya están en libertad.  
 
Y la última categoría que se plantea son las construcciones emergentes, las cuales 
hacen referencia a importantes cambios que surgen en los relatos, es decir, aquello 
que adquiere valor dentro del análisis; en la construcción de este capítulo acerca 
del presente surge la motivación como esa emergencia y la cual es definida como 
“estados internos del ser humano que activan y direccionan los pensamientos, 
buscando el bienestar propio y el de sus actores cercanos, buscando generar 
tranquilidad y estabilidad, dichos impulsos están influenciados por las experiencias 
del pasado, tratando de orientar la conducta hacia el logro de una meta y una 
construcción de vida mejor, el cambio del presente y así del futuro” (Utria, O.2007).  
 
Ahora bien, para comenzar con este capítulo, al indagar acerca de la salida de la 
cárcel de los sujetos participantes, se evidenció que, para ellos, una de las cosas 
más complicadas fue encontrar un trabajo, un modo de sustento para sí y sus 
familias y esto se reflejó en los relatos de cada uno, en donde en un comienzo 
desempeñan tareas tales como, ama de casa, empleadas domésticas, niñeras o 
simplemente permanecer en casa. Un ejemplo claro de esto, fue La Mona, quien en 
su relato afirma desempeñar alguna de estas tareas “soy ama de casa, soy niñera 
de mis sobrinos y mi abuela […]” (Alias La Mona. 2016, mayo 18. Pág.); de igual 
modo pasa con La Negra “pues estoy aquí en la casa, los hijos me han colaborado 
me han dicho que no trabaje […]” (Alias La Negra. 2016, mayo 23. Pág.); además 
de Milena “soy ama de casa” (Alias Milena. 2016, mayo 19. Pág.); por último, El 
Flaco “Ahora, no me dedico a nada, pero ya pronto voy a empezar a trabajar […]” 
(Alias El Flaco. 2016, mayo 18. Pág.); cada uno de ellos al quedar en libertad, 
desempeñaron tareas del hogar y aunque no se sienten conformes con lo que viven, 
afirman estar mejor que en prisión.  
 
Otra de las oportunidades de trabajo que pueden conseguir los sujetos al salir de la 
cárcel, son los trabajos informales e independientes, tal como lo hizo alias Beto, 
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quien a diferencia de los demás busco herramientas que le bridaran una mejor 
oportunidad “Ahora soy vendedor ambulante, puse una chaza (puesto de dulces, 
paquetes, cigarrillos y jugos), al frente de un hospital, estoy viviendo y pago arriendo 
con mi mamá […]” (Alias Beto. 2016, mayo 24. Pág.); cada uno de ellos tuvo el 
apoyo de sus familias independientemente de lo que estén desempeñando.  
 
Pero vivir estas experiencias de una u otra manera, hacen que sus emociones se 
encuentren en constante cambio, como un sube y baja y que reaccionen de 
diferentes maneras al vivenciar cambios radicales que transforman su trayectoria 
de vida. 
 
De tal modo, fue evidente en los relatos de cada uno, cómo experimentaron los 
diferentes sentimientos encontrados; con Alias La Negra, a su salida, manifiesta 
experimentar emociones y sentimientos de manera dinámica, unos días muy 
buenos y otros no tanto; a causa, de encontrar que sus hijos después de 5 años no 
son los mismos, que cambiaron y ella se perdió alguna de las etapas de sus vidas, 
además, de manifestar sentirse rodeada por completos extraños, “Yo me siento 
contenta de salir de la cárcel y a la vez desilusionada, encuentra otro mundo, otra 
familia y otros hijos, o sea no es lo mismo [ …] la verdad me siento mal, porque son 
muchas cosas, o sea se siente alegría, se siente bien porque estoy libre, puedo 
caminar, puedo hacer lo que quiera, pero a la vez esta uno triste por los cambios, 
por todo el tiempo y las cosas que han pasado” (Alias La Negra. 2016, mayo 23. 
Pág.). 
 
De igual manera pasa con Alias Milena, quien además de manifestar experimentar 
diversas emociones, hace una reflexión acerca de su pasado, al ver que mucho 
tiempo ha transcurrido, permitiéndole así revalorarse como persona “Mi vida, bueno, 
no me siento orgullosa de lo soy y menos en cuanto a mi nivel personal, emocional 
y profesional, me siento frustrada porque no pude realizarme profesionalmente y 
pues ha sido difícil superar la experiencia de la cárcel a pesar del tiempo que ha 
pasado, soñaba con una vida distinta a la que tengo ahora y por eso me siento muy 
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arrepentida de no haber hecho lo correcto […] (Alias Milena. 2016, mayo 29. Pág.), 
además de rescatar lo mejor de la experiencia “[…] uno crece como persona, como 
mujer, uno aprende a valorar la vida y las cosas a su alrededor, además de guiar a 
mis hijos e inculcarles que pase lo que pase, es mejor hacer las cosas correctas” 
(Alias Milena. 2016, mayo 29. Pág.).  
 
Por otro lado, con Alias Beto, al igual que Milena reflexiona por el tiempo que ha 
transcurrido y por las decisiones que ha tomado en su vida “la verdad me siento 
más o menos, pues porque yo he perdido mi vida completa, no he hecho nada de 
ella y no me siento orgulloso de todo lo que he hecho; yo me tengo a mi solo, porque 
no tengo a nadie más” (Alias Beto. 2016, mayo 24. Pág.), el relato de Alias Beto 
reconoce su responsabilidad por los actos cometidos, así como también la soledad 
que experimenta, no solo, dentro de la cárcel sino también fuera de ella, al 
manifestar no tener a nadie. 
 
Con Alias La Mona, a diferencia de los demás sujetos, demuestra neutralidad en 
sus emociones, expresando conformismo, como quien acepta lo que le tocó vivir 
“normal, ni bien ni mal; pues tengo techo comida y ya” (Alias La Mona. 2016, mayo 
18. Pág.).  
 
En cuanto a Alias El Flaco, con la salida de la cárcel, manifiesta felicidad, al 
reencontrarse de nuevo con su familia, demostrando que ellos fueron su principal 
motivación para soportar el tiempo de encierro, “Pues ya bien, estoy feliz porque ya 
estoy libre, porque mi esposa me demostró que en serio me amaba” (Alias El Flaco. 
2016, junio 02. Pág.); En este apartado además de evidenciar los sentimientos del 
Flaco, también hace notar, que la familia para él, es su principal sistema relacional, 
al manifestar que ellos fueron lo más importante durante y después de la cárcel.  
 
El sistema relacional para cada uno de los sujetos participantes ha sido 
principalmente la familia, por ser ellos quienes los ayudaron, visitaron, los esperaron 
y acogieron al momento de su salida, además que al igual que cada uno ellos son 
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las personas con más vínculos que también anhelaban el momento que quedasen 
en libertad, esperando que vuelvan a ganar su confianza, aprendan de sus errores 
y fortalezcan los vínculos con cada uno de sus familiares, esto es lo según los 
sujetos participantes esperan sus familiares de cada uno de ellos. 
 
En el caso de Alias La Mona y Alias La Negra, la relación radica en volver a ganar 
la confianza de ellos, reconstruyendo la relación con cada miembro de la familia, “la 
relación con mi familia, mmmm pues es buena, o maso menos; por ejemplo con mi 
mamá no ha cambiado mucho y sigue siendo mala […]; con mi hermana, ella es la 
única que me ayuda, no me juzga y es quien me está ayudando económicamente; 
con mis hijos ahora que salí es mejor, porque antes por estar en mi supuesto trabajo 
los deje mucho tiempo solos, no les prestaba atención y pues ellos se sentían solos, 
sobre todo mi hijo mayor, porque está en su etapa difícil y la niña si ella está muy 
chiquita, ella no entiende las cosas muy bien; y mi abuela, ella es mi vida, yo vivo 
por esa señora y quiero lo mejor para mi vieja, ella me importa más que cualquier 
persona, porque ella ha sido y es como mi mamá de verdad” (Alias La Mona. 2016, 
mayo 18. Pág.). Además, con La Mona, “ha podido dedicarles el tiempo a sus hijos 
brindándoles lo que realmente merecen” devolviendo un poco de lo que fue su vida 
antes (Alias La Mona. 2016, mayo 18. Pág.). 
 
Con Alias La Negra a pesar de que sus hijos ya se sientan y sean independientes, 
ella también quiere ser nuevamente parte de sus vidas, aunque sus hijos no la 
juzgaron. La Negra manifiesta querer volver a ganar y sentir el cariño que ellos le 
han expresado, “pues con John es una relación bonita, es cariñoso; los tres son 
cariñosos y eso, pero de los tres el más detallista es Daniel, él siempre llega con un 
dulce, el me llama todo el día, él está pendiente, o sea como más apegado a mí; y 
Helen es una adolescente, ha tenido muchos cambios, pero también es una buena 
niña conmigo, confía mucho en mí y eso es lo que me importa” (Alias La Negra. 
2016, mayo 23. Pág.). En este relato de La Negra acerca de sus hijos, demuestra 
que a pesar de lo que ella hizo “no se siente juzgada por sus hijos”. Todo lo contrario, 
aunque han crecido y cambiado, el cariño que sienten por ella se lo manifiestan, así 
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que todo lo que sufrió, se ve recompensado con volver a contar con el amor de ellos 
(Alias La Negra. 2016, mayo 23. Pág.). 
 
En el caso de Alias Beto y Milena, la relación con sus sistemas, trata de ser 
llevadera, tratando de salir adelante con o sin ayuda de sus familiares. En el relato 
de Beto, aun denota que hay sentimientos encontrados hacia su madre, de cierto 
modo culpándola por cosas de su vida y por lo mismo se hacen evidentes continuas 
diferencias entre ellos, “[…]Con mi mamá, pues bien, aunque a veces peleamos 
mucho, yo creo que aún no la puedo perdonar por todo lo que me hizo cuando yo 
estaba pequeño. Y mi mamá tampoco me perdona todo lo que yo le he hecho a ella; 
con mi hermana pues normal, ella siempre ha sido bien conmigo y me ha ayudado 
mucho”, (Alias Beto. 2016, mayo 24. Pág.). Por el contrario; Milena, en su relato 
manifiesta querer vivir en paz, aceptando a los demás, para que la acepten a ella, 
tratando de llevar las cosas lo mejor posible, “Bueno, hay sus pro y contras, pero yo 
trato de llevar el equilibrio con todos, aprendí a respetar espacios, modos de pensar 
y actuar de los demás” (Alias Milena. 2016, mayo 29. Pág.). 
 
Y para finalizar, otro de los factores importantes que interviene en este capítulo es 
la motivación como una construcción emergente que surge en los relatos y el 
pensamiento acerca de lo que quieren y desean para sí y sus familias.  
 
En este sentido, La Mona, además de reiterar que sus hijos son su principal 
motivación para la realización de su vida, también la construye en función de ellos, 
“Lo único que me impulsa a salir adelante son mis hijos, me preocupa más la vida 
de ellos, porque aun ellos dependen de mi vida” (Alias La Mona. 2016, mayo 18. 
Pág.). De igual manera pasa con Milena; sus hijos son sus principal motivación 
después de Dios, pero al ser Dios lo primero, su preocupación radica también en su 
crecimiento espiritual como persona, pensando en función de sí misma antes que 
los demás “Primeramente, mi crecimiento espiritual, porque he adquirido confianza, 
porque sé que hay un Dios, no importando las circunstancias o las situaciones en 
que me encuentre porque después de salir de este lugar del que no tenía fe en 
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nadie, conocí a Dios, que realmente me han ayudado a sanar mi corazón a 
perdonarme a mí misma y que después de Dios mi motor principal son mis hijos” 
(Alias Milena. 2016, mayo 29. Pág.). 
 
Por el contrario, con Beto, a pesar de tener una familia e hijos, su relación con ellos 
no es la mejor, por eso su principal motivación radica en sí mismo y en lo que pueda 
hacer para su bienestar “Pues yo mismo, porque no tengo nadie, salir adelante yo 
nada más” (Alias Beto. 2016, mayo 24. Pág.); A diferencia de El Flaco, para quien 
su motivación radica en el agradecimiento que siente con su familia al apoyarlo en 
esa situación, no abandonarlo, ni dejarlo solo. Esto hace que quiera retribuir lo que 
han hecho con él, buscando el bienestar común, “Feliz, por que como le digo me 
metieron a la cárcel y mi primer hijo estaba chiquito, tenía casi 2 añitos, y mi esposa, 
nunca me abandonó, todo el mundo me decía que ella me iba a dejar, que se iba a 
conseguir otro “man” porque siempre ha sido una mujer bonita y joven, pero ella me 
“probó finura” nunca me abandonó y nunca faltó en una visita, siempre estuvo 
conmigo” […] (Alias El Flaco. 2016, junio 02. Pág.). 
 
En conclusión, al ser el presente la principal fuente de información de este capítulo, 
hizo que de una u otra manera los sujetos participantes recordaran lo que fue su 
pasado, el que hayan tenido que vivir la privación de la libertad, además de las 
múltiples situaciones que conllevaron dificultades. Hizo que sus vidas tuvieran una 
transformación, la cual se reflejó en el relato del presente de cada uno de ellos, 
donde recuperar sus vidas, la autonomía, el cariño de sus seres amados y 
emprender los sueños que no realizaron, hicieron de este capítulo una constante de 
motivaciones que los influencian en querer ser mejores y cambiar la historia de sus 
vidas.  
 
El presente de cada uno de ellos se dispuso al momento de la salida de la cárcel, 
en donde les toco iniciar sus vidas de nuevo, empezar poco a poco para 
progresivamente recuperar sus vidas y en donde el sistema relacional de cada uno 
de ellos fue el motor para hacer del presente, el cambio significativo para el mismo 
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y lo que quería del futuro; Es por eso que para cada uno de los sujetos participantes 
el encontrar la libertad, fue encontrar de nuevo una oportunidad vida, intentando 
vivir en paz con los quien los rodea para hacer del presente, ahora sí,  una constante 
de lo que siempre soñaron y no lo que la vida les presento. Es por eso que en este 
capítulo titulado “Estar en paz, es vivir el presente” se intentó comprender de 
manera individual a cada uno de los sujetos, como ellos interiorizaron esa paz que 
querían para hacer de su presente la continuación de lo que buscan para el futuro 
anhelado.  
 
La trayectoria de la vida de un sujeto se basa en vivir continuas experiencias, las 
cuales permiten un orden en el transitar de la vida es por eso que como ya se conoce 
el pasado y ahora el presente, solo queda por conocer el proceso integrado de estos 
dos tiempos, es decir, el futuro, que a continuación se relatara en el siguiente 





“NUNCA SER PRISIONERO DEL AYER, SINO ARQUITECTO DEL FUTURO" 
Crea, construye y cambia 
 
A continuación, en este tercer capítulo, el futuro, es la principal fuente de 
información. Se define como una perspectiva de tiempo, un proceso integrado del 
pasado y presente, dentro de un flujo continuo de experiencias personales y 
sociales de un sujeto, permitiendo dar orden, coherencia y sentido a los 
acontecimientos, ya que a la hora de alcanzar metas o responder a las demandas 
de las situaciones, permitirá lograr una perspectiva de lo que puede llegar hacer el 
futuro (Zimbardo y Boyd. Citado en Sánchez, 2015).  
 
Ahora bien, para el desarrollo de este capítulo, se establecieron categorías que 
permitirán conocer las construcciones de futuro que los sujetos participantes 
planean en el desarrollo de la trayectoria de sus vidas. Es por eso que identificar los 
proyectos y metas establecidos, sus miedos a las consecuencias por sus actos y la 
perspectiva de futuro abre el campo de análisis para el desarrollo de este capítulo.  
 
Perspectiva de futuro 
 
A continuación, se definirán las categorías en este capítulo, con el fin de poner en 
contexto para una mayor claridad. 
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Ávila, (2012) afirma que un Proyecto “es una planificación que consiste en realizar 
un conjunto de actividades con el fin de llegar a una meta”. Mientras que una Meta, 
“es el fin hacia el que se dirigen las acciones y los deseos” (Ávila, M. 2012). 
 
Por otra parte, al definir el Temor hacemos referencia, a una pasión del ánimo que 
lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso 
o dañino, es decir, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño a futuro. 
(Pérez, J. y Merino, M. 2013) 
 
Por consiguiente, al definir Consecuencias, hacemos referencia a los hecho o 
acontecimiento correspondiente entre la conducta de un sujeto y sus principios, 
actuando según sus ideales (Pérez Julián y Gardey Ana. 2014). 
 
Por último, la Perspectiva de futuro, la cual se define como el conjunto de 
capacidades directas que permiten saber a dónde llegar y tomar el camino indicado 
que guíen las decisiones y acciones hacia el futuro, anticipando la planeación de 
metas y proyectos de vida anhelados. (Díaz, S. 2008) 
 
Ahora bien, para comenzar, cuando se puso en discusión los proyectos y metas de 
cada uno de los sujetos participantes, todos mencionaron tenerlos, querer llegar 
alcanzarlos y ponerlos en marcha; este es el caso de Alias La Mona, para quien sus 
proyectos y metas giran en torno a las dificultades que se presentaron durante la 
trayectoria de su vida y esas cosas que sueña alcanzar son “Tener una familia, 
encontrar un hombre que realmente me quiera, encontrar un trabajo […] que me dé 
una estabilidad económica, un trabajo independiente, quiero ver a mis hijos 
realizados que estudien hagan una carrera, salir adelante como todas las personas” 
(Alias La Mona. 2016, mayo 18. Pág.); de igual modo pasa con Alias La Negra, 
quien también tiene los mismos propósitos que La Mona con la excepción de 
priorizar el tiempo con sus hijos “busca conseguir un trabajo, me gustaría un trabajo 
que no fuera tan duro, o sea que no me tocara trabajar muchas horas, para tener 
tiempo para mis hijos y para mi” (Alias La Negra. 2016, mayo 23. Pág.). 
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Alias Milena, busca lo mismo que La Mona y La Negra, su bienestar personal, 
curando su interior para proyectar lo mejor en su exterior, “A nivel personal, como 
mmm sanar heridas que hay en mí y dar libertad a mis sentimientos para no sentirme 
reprimida” (Alias Milena. 2016, mayo 29. Pág.). Con el Flaco, además de buscar un 
bienestar propio, el de su esposa y sus hijos, también piensa en su madre tratando 
de ayudarla para salir del trabajo ilícito “Mis metas a nivel profesional son, poder ser 
independiente económicamente, lograr un negocio para poder tener mi sustento y 
el de mis hijos, sacar a mi familia adelante, seguir ayudándole a mi madre en todo 
lo que pueda para que salga de muchas cosas que aun hace porque no conoció 
otro trabajo”. (Alias El Flaco. 2016, junio 02. Pág.44) 
 
A diferencia, de los demás, Alias Beto, no solo buscan lo mismo que los demás, él 
también buscan no volver a reincidir9, ni estar involucrado en cosas ilícitas, ya que 
como el mencionó estuvo varias veces en centros de reclusión desde muy corta 
edad y no volver a reincidir para él se convierte un logro,  “Salir adelante, lograr 
tener una familia estable, y pues no volver a delinquir” (Alias Beto. 2016, mayo 24. 
Pág.) 
 
Para la mayoría de los sujetos privados de la libertad, sus actos son una carga para 
sus vidas, y a pesar de los ideales, principios y valores con los que fueron criados, 
las circunstancias y sus decisiones los hicieron participes de la acción delincuencial. 
Es por eso que, cuando ellos se refieren a las consecuencias que puedan acarrear 
a causa de sus actos, la describen como la justicia restaurativa que la vida o Dios 
les cobra.  
 
Por otro lado, al poner en mención la palabra consecuencias en los sujetos 
participantes, fue inevitable para ellos no evocar el temor, ya que, según sus propios 
                                                 
9 Reincidencia: Circunstancia a gravante de la responsabilidad criminal que consiste en haber sido reo 
condenado antes por un delito análogo al que se le imputa. Se predica en el campo penitenciario de quien ha 
delinquido con anterioridad, incluso en repetidas ocasiones. (INPEC. Tomado de: 
http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/glosario) 
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argumentos, pensar en las consecuencias los remite de inmediato a pensar en sus 
hijos y familiares; como en el caso de Alias El Flaco, quien afirma no querer que sus 
hijos paguen por sus errores del mismo modo que el pago por los errores de su 
padre “Pues no sé, no me gusta pensar en eso, porque me pongo a pensar en mis 
hijos y no quisiera que por mis errores ellos pagaran las consecuencias” (Alias El 
Flaco. 2016, junio 02. Pág.). Con Alias Milena pasa lo mismo, pero con la diferencia 
que Alias Milena lo intuye hacia el futuro y hacia la vida profesional de sus hijos, “me 
da miedo por mis hijos, porque en muchas cosas a nivel profesional miran la vida y 
los antecedentes de los padres y pues no quiero que por el hecho de haber yo 
estado en la cárcel y mi esposo también afecte a nuestros hijos” (Alias Milena. 2016, 
mayo 29. Pág.). Aquí ineludiblemente Alias Milena muestra su temor a lo que podría 
llegar a suceder en el futuro de sus hijos en tanto una herencia desafortunada por 
sus actos. 
 
Asimismo, pasa con Alias La Mona quien tiene en cuenta todas las decisiones de 
su vida. Expresa que las consecuencias de esas decisiones son algo que la 
atormentan, ya que piensa que pueden llegar a tener inusitadas repercusiones. Por 
eso mismo su temor, expresándolo al comparar de su vida con un boomerang, es 
decir, que todo lo que hizo, se devuelve y pega más fuerte “[…]yo de mis problemas 
me he salido muy fácil, y en la vida una de las consecuencias no se va tan fácil, no 
es que yo quiera que pase, ni que viva pensando que va a pasar, pero pienso que 
en algún momento de la vida me tienen que devolver lo que yo hice, la vida me tiene 
que pasar como mi cuenta de cobro […] (Alias La Mona. 2016, mayo 18. Pág.).  
 
Un pensamiento reiterado que tienen algunos de ellos, pero a la vez, también 
afirman tener esperanza, ya que, así como ellos fueron participes en los actos que 
los llevaron a la cárcel, también, son participes, arquitectos y quienes construyen lo 
que será sus vidas en adelante.  
 
Esto se puede apreciar en las perspectivas de futuro de Alias Beto y El Flaco, las 
cuales coinciden con las metas y proyectos planteados de cada uno “Salir adelante 
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y lograr una estabilidad económica” (Alias Beto. 2016, mayo 24. Pág.), y de igual 
manera con Alias el Flaco “Lograr tener un negocio para tener a mi familia como 
reyes, sin hacer nada ilícito […]” (Alias El Flaco. 2016, junio 02. Pág.).   
 
A diferencia de los demás, para Alias Milena, la perspectiva de futuro gira en torno 
a sus hijos y su bienestar. De esta manera ella estará conforme con la vida y lo que 
planeó para lograr su futuro y por ende el de sus hijos, “Mejorar mi vida económica 
para poder ayudar a mis hijos en sus carreras, que se sientan orgullosos de mi a 
pesar de mis errores, quiero poder disfrutar de ellos y de mis nietos cuando los 
tenga, de una vida tranquila gracias a la ayuda de Dios. Es por eso que el futuro no 
lo veo para mí, sino para mis hijos, que logren los sueños que yo no pude y así no 
tengan que sufrir tanto […] y si Dios me permite llegar a viejita lograr ver sus sueños 
realizados” (Alias Milena. 2016, mayo 29. Pág.). 
 
En este tercero y último capítulo, donde la base es el futuro y en donde cada uno 
de los sujetos integró el pasado y el presente de cada uno, dio paso a la perspectiva 
de futuro que desean tener y donde sus experiencias personales y sociales 
determinan lo que podría llegar a ser el futuro; a partir de las construcciones que 
cada uno de ellos han planeado para lo que sigue de la trayectoria de sus vidas, 
dando así la idea del por qué el título de este capítulo “Nunca ser prisionero del ayer, 
sino arquitecto del futuro” comenzando por crear nuevas historias de sus vidas, 
construyendo lo que realmente quieren y los hacen feliz, es decir, prevaleciendo sus 
prioridades y por ultimo cambiando la historia de lo que fue el pasado, aprendiendo 
de las experiencias, dejando atrás lo que vivieron para que el pasado no interfiera 





CONCLUSIONES FINALES  
 
Esta tesis quiso desde el inicio, más allá de ser un requerimiento académico; ser un 
reconocimiento a todos como sujetos, a lo que sentimos, pensamos y expresamos. 
Como investigadora mi pretensión no fue hablar de otros, solamente, quise rescatar 
su propia voz, la voz de cada uno de ellos, en donde a partir de sus experiencias 
emergieron y crearon reconstrucciones de sus situaciones y emociones, que los 
llevaron al delito, pero que, al mismo tiempo, los sacaron de allí y les permitieron 
seguir construyendo lo que querían de sus vidas. El planteamiento fue captar la 
esencia de las narrativas, sus emociones y construcciones de realidad en sus vidas 
antes, ahora y en un futuro.  
 
A continuación, se mencionan las conclusiones más importantes a destacar en esta 
tesis. 
 
En primer lugar, entendemos que el sujeto genera construcciones alternativas con 
el fin de obedecer a las necesidades inmediatas, ya sean internas o externas que 
se vincularon a la trayectoria de vida de cada uno de los participantes. 
 
De tal modo, según el constructivismo, el ser humano no tiene acceso directo a la 
realidad externa, sino que está en continua construcción con el contexto, las 
situaciones y necesidades que se presenten en el transcurso de la trayectoria de 
vida. Cada sujeto creó realidades inmediatas a partir de lo que fueron viviendo en 
su cotidianidad, las experiencias del momento que dieron lugar al pasar por cada 
una de las temporalidades, el pasado, presente y futuro. 
 
Es por eso, que al sujeto encontrarse en constante construcción con el medio que 
los rodea, emergieron nuevas construcciones y reconstrucciones de lo que 
buscaban o querían para su vida, teniendo en cuenta la identidad de cada uno, 
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identidad que les permitió distinguirse de los demás, que desde pequeños 
empezaron a crear para desarrollar su modo de ser y actuar frente a la vida. Y este 
es el caso de cada uno de los sujetos participantes que, aunque todos tienen en 
común haber estado privados de la libertad en una cárcel, su identidad les permitió 
seguir viviendo su vida y actuar de diferentes maneras, según las construcciones 
que iban realizando frente a lo que buscaban y quieren vivir.  
 
Cabe destacar, que cada uno de los sujetos tuvo la capacidad de adaptación y 
resiliencia, a pesar de las difíciles experiencias vividas en la cárcel, así como 
también el soportar las críticas y señalamientos de sus actores cercanos, pero el 
tener estas capacidades hicieron que los sujetos recuperaran su esencia positiva, 
reconstruyendo nuevamente sus valores, reencontrándose con ellos mismos,  
superando los efectos que dejan las adversidades para seguir construyendo sus 
vidas, saliendo fortalecidos para lograr pasar la página (León Nelly, 2008). 
 
Cada uno de los sujetos participantes en algún momento de lo que ha sido 
su trayectoria de vida busca un equilibrio emocional, soportando mejor el 
estrés y la presión en la cárcel, llevándolos a poder controlar y afrontar 
nuevamente la vida, para desarrollar esta capacidad de resiliencia los sujetos 
desarrollaron los siguientes atributos:  
 
“el autoconocimiento y autoestima, reconociendo sus fortalezas, habilidades, 
debilidades y limitaciones; la empatía, dándole la prioridad a los seres más 
importantes en sus vidas, respetándolos, entendiéndolos y ganándose de 
nuevo la confianza; la autonomía, el conseguir de nuevo la libertad, la 
oportunidad de decisión y reconstrucción sobre sus vidas; conciencia del 
presente y pasado, aprendiendo del pasado y tratando de vivir el aquí y el 
ahora porque de ese dependerá el futuro; la perseverancia, la existencia de 
un propósito significativo como lo eran estar con sus hijos, darles lo mejor a 
sus seres amados, es lo que los motivaba a seguir adelante, a ir tras sus 
sueños y enseñar a sus hijos la importancia de reconocer los errores,  
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afrontarlos y hacer el bien; tolerancia a la frustración y la incertidumbre, este 
atributo lo aprendieron de manera forzada, porque al llegar a la cárcel 
perdieron toda la autonomía y ya no poseían el control de sus vidas, así como 
también el no tener el conocimiento de la hora y momento exacto de su 
libertad” (Área Humana, 2016). 
 
 Por ultimo tenemos el atributo que para mí como investigadora fue más 
significativo: 
“el duelo, por estar expuestos a repetitivos eventos y situaciones de perdida, el 
maltrato constante físico y psicológico al que estuvieron sometidos los sujetos 
participantes, a la pobreza, al abandono, a los cambios de rol que se 
presentaron dentro de la familia y a la perdida de la capacidad o determinado 
estatus social, pero los sujetos con su capacidad de resiliencia supieron que 
estos momentos de crisis no eran eternos y que su futuro dependería de la 
manera en que reaccionen y actúen de ahí en adelante en sus vidas” (BBC 
Mundo, 2018).  
 
Al ser, el duelo, uno de los atributos más significativos, lo amplio dejando en claro 
que para ellos no fue una opción olvidarlo, sino por el contrario es algo que marco 
sus vidas y que no olvidaran jamás, por eso afirman a ver aprendieron de su caída 
y que siempre va ser un lapso de vida que se detuvo y donde todos los sujetos lo 
experimentaron de diferentes maneras, pero lo común en ellos fue el aceptar la 
situación que sus vidas les obligo a vivir, la privación de la libertad, y en donde al 
principio lo describen “como algo increíble, horrible y que los deja nulos” y en donde 
a raíz de esa situación todas las áreas de su vida se vieron afectadas, además de 
hacerse la idea que al pasar el tiempo el dolor de lo que vivieron desaparecía, pero 
el dolor se mantiene tal y como está, por el tiempo perdido, pero la vida de cada uno 
de ellos siguió creciendo alrededor de ese dolor.  
 
Por otro lado, al hacer una lectura de las narrativas de cada sujeto, fue inevitable 
para ellos recrear sus vivencias, recordando el pasado que aun hace parte de sus 
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historias de vida; pero que, además, les permitió reconstruir sus realidades y sus 
vidas, en pro de dirigirse al alcance de sus anhelos, posibilitando nuevas 
construcciones para un cambio de vida, no solo en el aquí y el ahora, sino también 
en la perspectiva de futuro de cada uno, es decir, que según como afirmo Sparkes, 
A & Devis , J. 2002. a partir de las narrativas los sujetos pudieron darles sentido a 
sus vidas y conectar con su pasado, presente y futuro.  
 
Cabe destacar que con ayuda de las narrativas, los sujetos pudieron identificar las 
lecciones y los aprendizajes que les deja vivir sus vidas, es por eso que por difícil 
que hubieran sido sus situaciones de vida, para ellos fue lo que les permitió rescatar 
lo mejor o lo peor de sus experiencias, reconociendo que el pasado fue un 
conocimiento ya adquirido, el presente depende solamente de las nuevas 
construcciones y el futuro será una constante de esas construcciones que iniciaron 
en el presente, como secuencia de sus actos, posibilitando así vivir de mejor manera 
al reestructurar sus vidas; es por eso que según Lewin, K. (1951). Al afirmar que la 
vida de un sujeto no depende únicamente del presente, sino que también interviene 
el pasado y el futuro como la perspectiva completa de la vida de cada ser humano. 
(citado: Sánchez. 2014-2015). 
 
Por otra parte, las experiencias vividas son las que les permitieron a los sujetos 
participantes adquirir conocimiento, las que les hacen construir o reconstruir lo que 
está por venir en sus vidas, las que los obligaron a buscar soluciones a sus 
dificultades, tomar precauciones, estudiar las estrategias ante diferentes 
situaciones, sobre todo, son las que les permitieron ir en dirección hacia la búsqueda 
de sus propios triunfos, así como lo manifiesta Macias (2012), es esa trayectoria en 
contante construcción hacia el futuro como una meta que se busca alcanzar.  
 
De manera que, los sujetos participantes, al encontrarse todo el tiempo viviendo 
experiencias nuevas en la cotidianidad de sus vidas, la trayectoria también está en 
constante cambio, dando paso a la construcción de nuevas experiencias del 
entorno, como por ejemplo lo que fue para cada uno de los sujetos convivir de nuevo 
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con sus familiares después de salir de la cárcel. Ya las circunstancias no son las 
mismas, por eso según ellos tampoco vivieron esa experiencia de la misma manera, 
además de evidenciar los cambios de roles a los que se veían obligados a vivir por 
ser ellos quienes cometieron el error, debían someterse a lo que los actores 
cercanos dispusieran; de tal modo, es por eso que Blanco, M. afirmó que la 
trayectoria de vida es la fuente esencial de la realidad por ser la involucra todos los 
ámbitos en la vida del ser humano.  
 
Además, las construcciones de trayectoria tienen factores conscientes e 
inconscientes, esto se vio reflejado en muchos de los sujetos participantes, en 
donde ellos empezaron a delinquir desde muy jóvenes, desarrollando ambiciones, 
por agradecimiento, inocencia, herencia, por la falta de afecto o simplemente porque 
fue un medio de trabajo, el único trabajo que conocieron hasta el momento de la 
captura, haciendo conciencia de los actos ya cometidos, claro está, como se 
menciona anteriormente, la conciencia de los actos solamente fue al momento de 
la aceptación de la captura. Antes de ellos, fue como un espacio nulo, gracias a lo 
que no creía que estuviese pasando, tratando de borrar de sus cabezas lo que 
estaba sucediendo en ese momento exacto y donde solo a medida del tiempo iban 
reaccionando, haciendo el duelo y aceptando la situación. 
 
Con lo anterior, cabe destacar la importancia de los vínculos con los actores que 
rodeaban a los sujetos participantes entre ellos, los familiares, los cuales según para 
ellos son sus vínculos más fuertes, ya que con los familiares se desarrollaron las 
principales dificultades para comenzar a delinquir, no podemos decir que por culta 
de los familiares, pero si podemos decir que de una u otra manera fueron 
influenciados, al encontrar dentro del hogar, mala comunicación, desconfianza, falta 
de atención y cariño entre otras cosas, que según los sujetos fueron detonantes 
para buscar lo que carecían, encontrando esas cosas por medio del delito, 
volviéndolos participes de la acción delincuencial, vinculándolos con otras personas 
y así sus relaciones afectivas, dejándose llevar por sus emociones y su accionar 
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como respuesta a los estímulos internos y externos que recibían de otros sujetos, 
que no eran sus familiares así tal cual se menciona por Reyes, A. (2016).  
 
Pero no solo con los familiares vivenciaron malos momentos y situaciones difíciles, 
también con y por los familiares, los sujetos reconstruyeron sus vidas, sobre todo 
por sus hijos, para poderles brindar la compañía y el afecto que no tuvieron, pero 
eso solo lo pudieron reconocer al momento de la aprensión y aceptación de la 
situación y es ahí donde empezaron hacer un proceso de resiliencia que les permitió 
entender lo verdaderamente importante, el compartir con sus hijos y demás 
familiares, aprovechando la nueva oportunidad de libertad y de decisión sobre sus 
vidas y la de sus hijos.  
 
Dicho de otra manera, la vida está hecha de elecciones, decisiones buenas o malas 
que los llevaron por determinado camino. Hablando hipotéticamente, si las 
decisiones de los sujetos participantes hubiesen sido otras, las trayectorias de sus 
vidas habrían cambiado, porque sus construcciones se vinculan con lo que vivieron 
y viven. Lo más complicado de las decisiones es que en estos casos no los involucro 
solo a ellos, sino también a su sistema de relación cercano, como sus familias, 
viviendo junto con ellos esas experiencias, pero claramente de distintas maneras, 
esto no quiere decir que haya sido fácil, para una madre, una abuela o un hijo, el 
tener un ser querido dentro de este lugar hace que se cuestione acerca del pasado, 
acerca de la crianza, además de tratar determinar cuál fue el momento exacto en el 
cual el sujeto participante tomó ese rumbo; es por eso que al hacer énfasis al 
enfoque determinista al que habla Mojica, los sujetos no decidieron vivir así, pero 
las circunstancias los llevaron por ese camino, claro está que no con todos fue de 
esta misma manera.  
 
Lo que hace referencia Mojica y que se interpreta en las conversaciones con los 
sujetos, es que ellos afirman que sus vidas todo el tiempo los llevo por ese camino 
delictivo, no tuvieron opciones para cambiar sus vidas, por eso mismo son víctimas 
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pasivas de la acción delincuencial, en donde ellos tomaron lo que tenían a la mano, 
sobreviviendo al entorno por el que estaban rodeados.  
 
Es importante tener en cuenta, que muchas de las situaciones que los sujetos 
participantes vivieron, se llevaron a cabo durante etapas cruciales en el ciclo vital, 
haciendo que fuesen permeables al delito, por los cambios a nivel psicológico, 
social, relacional y biológico, así como lo afirmo Prior, J. que al ser en esas etapas 
importantes de ciclo vital los sujetos fueron más vulnerables al contexto que vivían. 
(Prior, J. ctd por Medina, A (2013).  Evidenciándose, por ejemplo, con Alias La Mona, 
quien queda embarazada en su adolescencia, a los 12 años, según ella buscando 
el afecto del cual carecía en su casa; otro ejemplo, fue alias Beto, quien desde la 
edad de los 8 años empezó escapándose de casa, robando a su abuela probando 
las drogas, por que según él buscaba llamar la atención de su madre biológica, con 
el fin de que volviese por él. Pero también, el que los sujetos participantes hayan 
vivido determinados sucesos traumáticos, hace que algunos de ellos en el presente 
busquen rescatar las relaciones con sus familiares, tratando de buscar un bienestar 
y como se dijo anteriormente pensando en especial en los hijos, reconstruyendo 
nuevamente vínculos de confianza, afecto, ayuda y superación, con el fin de buscar 
el mejor futuro. Es ahí donde a raíz del pasado, emprendieron el cambio en el 
presente para que así en sus perspectivas de futuro construyan la constante de lo 
que están haciendo en el presente. 
 
De igual manera, es importante rescatar que los sujetos participantes ahora llevan 
consigo la preocupación por mejorar el presente de sus vidas en pro del cambio 
hacia el futuro que quieren para sus hijos, tratando que no cometan sus errores y 
siendo un ejemplo y apoyo para ellos, esto es lo que relataron cada uno de los 
sujetos participantes, es por eso que es gratificante que el revivir sus historias de 
vida, hizo que reflexionaran tratando de hacer las cosas bien y “legales”; claro está 
que esto no quiere decir que lo hayan cumplido o lo estén haciendo, pero si, hizo y 
hará que ellos recuerden que tuvieron oportunidad para hacer un cambio en la 
trayectoria de sus vidas, la de sus hijos y los actores cercanos a sus vidas. 
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Así mismo, a partir de todas las experiencias vividas es que los sujetos participantes 
reconstruyeron su pasado, viven su presente desde los aprendizajes, con plena 
conciencia para la planificación de los proyectos y metas que quieren para sus 
vidas, usando a sus hijos como motivadores y orientadores de su conducta hacia el 
logro de cambios para una vida mejor, buscando dar lo mejor para sus hijos y ellos 
mismos.  
 
Con base a lo anterior, es importante rescatar que el futuro se vio como el proceso 
integrado del pasado y el presente que están construyendo y reconstruyendo de la 
trayectoria de sus vidas, pero que a su vez se evidencia en los sujetos participantes 
los dos enfoques acerca del futuro de los que habla Mojica (2011), el determinista y 
el voluntarista, ya que los seres humanos se encuentran vinculados con estos dos, 
porque el determinista dependerá de lo que sé esté haciendo queramos o no, y el 
voluntarista dependerá de lo que se quiera hacer, es decir, que como todo en esta 
vida hay cosas que no queremos hacer pero que nos toca por obligación y así 
también hay cosas que se buscan porque queremos y es por eso que estos dos 
enfoques siempre estarán presentes en la vida de los seres humanos.  
 
Otro factor a destacar en esta tesis son las consecuencias a las cuales temen los 
sujetos; es por eso que durante del desarrollo de la tesis se evidenció ese miedo 
que produce el que se repita la cadena en sus hijos, el que las consecuencias de 
sus actos la paguen sus hijos y también el que de la misma manera que ellos 
hicieron sufrir a sus padres, ellos también sufran los errores de sus hijos, por eso 
mismo buscan cambiar su presente, volver a comenzar de nuevo, haciendo las 
cosas como dicta la ley, honradamente, haciendo el bien, es decir, que su presente 
influya en lo que será su futuro y el de sus hijos, cortando esa cadena de maldición 
con la que creyeron estuvo con ellos parte su vida.  
 
En definitiva, al hacer esta tesis desde la psicología, es importante rescatar el sujeto 
participante como los principales exponentes de sus vidas y quienes a partir del 
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desarrolló de esta investigación lograron encontrarse consigo mismo, logrando 
exteriorizar sus experiencias antes, durante y después de la cárcel, lo cual, les 
permitió reflexionar y empoderarse de lo que quieren desde su presente en 
adelante, en donde como se menciona anteriormente el pasado se vuelve un 
aprendizaje y lo que realmente importa es lo que ellos estén haciendo y vayan hacer 
el resto de sus vidas en pro de un futuro mejor para ellos y sus hijos. Es por eso que 
el tomar esta tesis desde la psicología los hizo aproximarse a la realidad de sus 
vidas, el hacer un recuento de lo pasado hacia el futuro, como una nueva 
oportunidad hacia la construcción y reconstrucción de sus vidas.  
 
Para finalizar, el aporte más importante de esta tesis para mí, como investigadora 
fue el permitirme conocer a cada sujeto, comprender el porqué de sus acciones, 
desde su punto de vista, reconstruir junto con ellos sus relatos y entenderlos tal cual 
son y quieren ser, además de ver cómo se encontraron consigo mismos, 
aceptándose con todo lo que han vivido, queriendo sacar lo mejor de cada uno, sin 
dejar atrás el pasado, sino reconstruyendo una nueva historia y construyendo una 
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Anexo N.1 Transcripciones 
 
Las transcripciones de las entrevistas semi estructuradas, las 
conversaciones reflexivas y los relatos biográficos se presentan en un CD, por lo 









Anexo N. 2 Caracterización sociodemográficas  
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Anexo N. 3 Redes Semánticas 
 
A continuación, se presenta las redes semánticas realizadas del pasado, 
presente y futuro, las cuales se hicieron con el fin de establecer las relaciones entre 
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los sujetos, conectando e identificando las diferencias y similitudes entre cada uno 
de ellos; para dar a conocer un mejor análisis y conclusiones de la investigación. 
 




Ilustración 2 RED SEMANTICA DEL PRESENTE 
 
Ilustración 3 RED SEMANTICA DEL FUTURO 
